Kazalo mjesta by unknown
KAZALO MJESTA
A
Albanija (Albania Veneta, Albania
Turca) 19, 90, 93, 97, 156
Aptovac (Aptovaz) 132
Aržano (Arxano) 104, 111, 115, 135,
145, 149, 150, 183, 217
Bajagić (Baiaghich) 200, 252
Bila Vlaka (Billa Vlacca) 199, 200
Bili Brig (Billibrigh) 22, 69, 72, 73,
74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85,
86,87,89,94,95,96,100,101,
102, 105, 107, 108, 109, 110,
112,113,117,118,120,122,
123, 124, 127, 128, 129, 131,
133, 136, 137, 138, 142, 144,
151, 152, 180, 181, 182, 185,
186,201, 209, 228, 245, 253
Biograd na moru (Zaravecchia) 217
Bisko (Bisco) 25, 66
Bitelić (Bitelich)59, 126, 129, 144,257
Blaca, dio Splita (Blazza) 337
Boka kotorska (Bocche di Cataro) 9,
94,97, 156, 175
Carigrad (Costantinapali) 90, 93,
177, 178, 246
Cetina, rijeka (Cettina) 83, 85, 95,







Bokanjac, dio Zadra (Boccagnazzo)
98
Bosna (Bossina) 11, 12, 13, 27, 29,
49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58,
77, 100, 104, 105, 116, 119,
156, 175, 193, 199,205,250,
256, 261, 263, 27~ 277, 28~
286, 287, 302, 303, 337
Brač, otok (Brazza) 310, 316, 318,
319, 320, 325, 331, 333, 335,
339, 341, 349, 356, 358
Brajići, Crna Gora (Braich) 93
Brnaze, dio Sinja (Bernazze) 153,
197,200
Bročno (Brocno) 287
Budva, Crna Gora (Budua) 94, 97
Civljane (Civigliane) 190,211,214
Cres (Cherso, Kerso) 277, 279, 286,
290




Čaporice (Zaporizze) 25, 66
Čavoglave, blizu Drniša (Zavoglave)
68
Čikat, luka na Cresu (Cigal1e)277,279,
280,282,286,288,290,302,304
Ćunski, na otoku Lošinju (Chiunschi)
278
Dalmacija 9, 10, 11, 12, B, 14, lS,
16, 19, 27, 30, 34, 36, 62, 83,
116, 120, 122, 135, 138, 142,
153, 156, 159, 160, 163, 165,
167, 173, 175, 177, 184, 193,
198, 199, 213, 220, 224, 228,
232, 238, 246, 247, 252, 256,
263, 266, 272, 274, 277, 284,
292, 302, 308, 310, 331, 359,
362
Dicma (Dizmo) 68, 180, 181, 200,
201, 248, 252, 289, 297, 301
Dicmo Kraj (Crai) 281, 284, 289,
314,331
Dicma, Donje (Dizmo inferiore)
180, 232, 233, 239, 240, 280,
281, 284, 289, 307, 314, 331








Čikola, rječica (Cicolla) 237
Čitluk (Citluch) 200
Dobri, dio Splita (pozzo Ban) 319,
354
Dolac Stinji ili Rodović 58
Dolac uRudinama (Dolaz in Rudi-
ne) 19,21,23,24,25,27,28,
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
41,44,45, SO, Sl, 53, 54, 57,
62, 65, 67, 69, 70, 72, 77, 87,





Dubrovačka Republika (Stato di Ra-
gusi) 56, 94, 97,257, 261
Dubrovnik (Ragusa) 27, 29, 53, 56,
122, 123,284,287,351,355
Dugopolje (Dugopoglie) 194, 196,
203
Gala (Galla) 144,153,180
Gardun 25, 65, 66, 149
Glamoč (Glamoz) 145, 183, 191
Glavica, blizu Vrlike (Glavaz) 189,
190, 197, 200, 204, 210, 211,
214,215,223,231
Glavice (Glavizze) 130, 132, 268,
281, 284, 289, 297, 301, 307,
315,331
Gljev (Gliev) 114, 117, 120, 121,
125,126,129,132,144,180
Han, kamp 83, 85, 86, 87, 89, 95,
100, 101, 103, 108, 109, 110,
117, 118, 123, 127, 128, 133,
138, 139, 140, 144, 148, 152,
175, 176, 180, 182, 185, 186,
188, 197, 199, 200, 201, 208,
216, 224, 225, 232, 233, 239,
253, 254, 268, 275
Herceg OVI (Castel-Nuovo) 56,
175, 178
Ilovik (San Pietro di Nembo) 279
Imotslci (Imoschi) 9, 22, 34, 43, 62,
64, 99, 103, 107, 111, 115,
116, 119, 128, 138, 139, 141,
155,167,177,182,184,192,















Grahova (Graovo) 238, 251
Gripe, tvrđava (porte de' Gripi) 173,
322
Hercegovina (Erzegovina) 53, 56,
90, 175, 193, 351
Hrvace (Ervazza) 111, 112, 113, 116,
122, 125, 126, 127, 128, 129, 131,
132, 134, 138, 139, 140, 144, 148,
149,152,176,178,180,181,184,
185,186,197,199,200,208,224,
232, 233, 239, 254, 275
Hrvatska 9, 11
Hvar, otok (Lesina) 36, 43, 51, 297
193, 198, 203, 205, 207, 212,
213, 217, 219, 224, 229, 232,
252, 256, 261, 267, 271, 272,
275
Istra (Istria) 153, 154, 238, 262, 297




Kaštel Lukšić (Castel Vitturi), 16,
340,341,342,343
Kaštel Sućurac (Castel Sussuraz) 324
Kaštela (Castelli di quella Riviera)
206, 207, 341, 343
Katuni (Cattuni) 70, 71
Kijevo (Chievo) 190,191,197,211,
214, 215, 223, 227, 231, 236,
237,270
Klapavica (Clapavizza) 202, 236,
242, 249
Klek 9
Klis (Clissa) 15, 36, 37, 128, 130,
135, 136, 137, 138, 141, 142,
143, 145, 146, 147, 151, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169,
175, 177, 178, 179, 184, 185,
188, 189, 194, 195, 196, 198,
199, 202, 203, 205, 206, 210,
213, 218, 220, 221, 224, 226,
228, 229, 230, 232, 233, 235,
241, 243, 247, 248, 249, 252,
253, 254, 257, 258, 263, 266,
267, 269, 272, 273, 274, 275,
276, 280, 281, 284, 288, 290,
292, 297, 298, 301, 302, 307,
308, 311, 314, 320,326, 331,
347, 351, 354, 355, 360
Knin 9, 22, 34, 35, 42, 43, 57, 60, 62,
64, 105, 115, 131, 134, 139, 140,















336, 355, 360, 363
Kninsko Polje (Kninscopoglie) 237,
244
Konjie (Cogruz) 56
Konjsko (Coinsco) 178, 179, 188,
194, 195, 226
Koprivno (Coprivno) 239, 240, 248,
252
Korčula, otok (Corzola) 94, 97, 257,
261
Kosa (Cossa) 195, 203, 242, 249
Kosinae (Cossinaz) 180
Kosovo (Cossovo) 259, 260, 270,
273
Kotleruce (Cotlenize) 203
Kotor (Cattaro) 56, 93, 122, 123,
175, 177, 178, 213, 257, 261,
283, 284, 287




Kukar (Cucar) 214, 223, 227, 237,
255, 259
Kupres (Cupres) 55, 76, 154
Kutorice, kod Sinja (Cutorizze) 66
Kvarner, otoci (Quarner, isole del) 49
Lištane (Listane) 68
Livno 29, 59, 68, 70, 79, 81, 217, 250
Lokvičić (Loquicich)
Lošinj, otok (Lussin) 279
Lučac, dio Splita (Luzaz) 174, 263,
266, 267, 272, 273, 302, 303,
304, 308, 309, 310, 312, 317,
Ljubinje (Gliubigne) 56
Maini 93
Majdan (Meidan) 179, 235, 273
Makarska (Macarsca) 14, 33, 167,
168,207, 319
Mali Lošinj (Lussinpiccolo) 277,278,
280, 282
Maovice (Maovizze) 211, 214, 215,
244, 250, 255
Memedović (Memedovich) 182, 192,
203,219
Nadin, kod Benkovca 98, 105






319, 320, 323, 328, 329, 330,
333, 338, 339, 345, 348, 349,
350, 352, 353, 354, 356, 357,
358, 361
Lukar (Lucar) 211, 215
Ljubuški (Gliubuschi) 193, 205, 219,
250, 287, 307, 351, 355
Metković 9




Mosor, planina (mome Mossor) 202
Mostar (Monstar) 56, 205, 250, 287,
307,351,355
Muć 15
Neretva, delta (Narenta) 33, 62, 64,
167, 193, 219, 227, 229, 232,
256, 261, 267, 271, 272
Nevesinje (Nevissine) 56
Obrovac (Obbrovaz) 117,120,125,
126, 129, 132, 144, 180, 197
Ogorje (Ogorie) 207
Omerovići (Omerovich) 287






Opanci (Opanzi) 193, 194, 198, 199,
219
['ome, (Zogreb) 612000.
Orah, kod Vrgorca (Oraii)
Orlić (Orlich) 211, 214, 215, 223,
227, 231, 236, 237, 244, 250,
259,260,261,270
Osor (Ossero) 277, 279, 290
Ostrovica (Ostrovizza) 106
Oštrica (Ostrizza) 135, 136, 141, 142,
143
Otomansko carstvo/država (Stato
Ottomano) 12, 19, 21, 23, 25,







Podgorica (Podgorizza) 90, 93, 205,
213
Podosoje (podssoje) 190, 191, 197,
204, 211, 214, 215, 223, 227,
231, 236, 237, 250, 255, 259,
270
Polača (polazza) 191, 197, 212, 214,
215,223,227,231,236,261,270
Poljica, Brdska (Poglizza Montana)
168
Poljica, pokrajina (Poglizza) 19, 23,
25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35,
Radošić (Radossich) 197, 200
Rama 55, 145
Ramići (Ramizza) 30, 32




29, 32, 35, 36, 41, 42, 43, 45,
48, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 62,
64, 65, 67, 68, 71, 76, 78, 81,
85, 92, 123, 145, 153, 154, 156,
157, 160, 175, 176, 183, 184,
191, 196, 199, 201, 209, 214,
232, 238, 247, 252, 272, 287,
334
Ovdje (Overglia) 132, 133, 144, 197
Ozrna (Ozrina) 202
36, 37, 41, 44, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 58, 65, 66, 67, 69, 70,
72, 73, 80, 86, 87, 89, 94, 127,
128, 149, 156, 159, 166, 167,
184, 185, 207
Poljica, Primorska (poglizza Maritti-
ma) 168
Poljud, dio Splita (Paludi) 323, 324
Pomerica (pomerizza) 30, 32
Pomerica (pomerizza)
Posušje (Possussie) 90, 91, 96, 97,
107, 115,135,145,150,219
Potravlje (potravie) 42, 132, 149,
181, 186, 200, 252




Rasvaje (Rasvaggie) 191, 211-212,
214, 215, 223, 227, 231, 236,
243, 244, 250, 255, 259, 270,
273




Rovinj (Rovigno) 262, 280, 292
Ručić (Rucich) 219
Sarajevo (Seraglio) 30, 55, 76, 287
Satrić (Satrich)126, 129, 181, 186,257
Sedramić (Sedramich) 204, 211, 212,
215
Serpez, u blizini Travnika 55
Sičane (SissaneGrande) 289, 315, 331
Sinj (Sign) 9, 19,21,23,25,26,27,
28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39,
41, 42, 47, 57, 59, 62, 64, 65,
66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 79,
80, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 94,
95, 100, 102, 103, 107, 108,
109,110,111,112,113,115,
117, 120, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 136, 137, 139, 140,
141, 142, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 154, 155,
165, 166, 167, 168, 169, 176,
177, 178, 180, 183, 184, 185,
186, 187, 189, 194, 199, 200,
201, 205, 206, 207, 209, 213,
216, 217, 220, 224, 228, 229,
232, 233, 234, 239, 240, 241,
247, 252, 253, 257, 263, 266,
268, 269, 272, 273, 274, 275,
276, 279, 280, 284, 285, 288,
292, 297, 298, 301, 302, 308,








Rupotina, dio Splita 188, 203, 337
Skopje (Scoppie) 23, 45, 76, 90, 96,
98, 99, 250
Skradin (Scardona) 167, 194, 198,207
Smradovo 284, 289, 307, 315, 331
Solin (Salona) 206, 308, 309, 320,
337




100, 103, 104, 107, 109, 116,
117, 122, 124, 128, 129, 131,
134, 135, 136, 137, 141, 142,
143, 149, 167, 168, 174, 177,
178, 199, 205, 206, 207, 210,
263, 266, 267, 280, 288, 292,
297, 298, 308, 310, 311, 316,
320, 326, 327, 331, 334, 340,
341, 343, 344, 348, 351, 354,
355, 356, 359, 360, 362, 363
- Breča, kamp (Campo della Brec-
cia) 318,322,330,335,339,361
- kamp i lazaret Kapogroso (Cam-
po e Lazzaretto di Capogrosso)
173, 266, 269, 291, 294, 295,
296, 301, 305, 306, 309, 317,
322, 324, 327, 333, 335, 338,
348, 352, 356, 357
- kamp Sv. Amira (Campo di S.
Rainerio) 322, 323, 327, 335,
338, 356, 361
rantes (Zagreb) 6/2000.
- Poljud, samostan franjevaca
(Convento dei Padri Minori Os-
servanti di Paludi) 317
- samostan klarisa (Monastero del-
le Monache di Santa Chiara) 353
- samostan Sv. Dominika (Con-
vento dei Padri Predicatori di S.
Domenico) 322, 327, 335, 336,
338, 353, 356, 361
- samostan Sv. Franje (Convento




Stolac (Stolaz) 56, 287
Strizirep 126, 132, 150
Šibenik (Sebenico) 20,33,168,191,
194, 198, 205, 207, 212, 216,
238, 251, 256
Tihaljina (Tiagline) 219
Tomašević (Tomassevich) 239, 240
Tomislav grad (Duvno) 55, 287
Travnik (Travnich) 55, 76, 287
Trebinje (Trebigne) 175, 178, 193,
205,213,287,307
Trilj (Trigl) 180
Trogir (Trau) 20, 33, 84, 133, 134,




Studenci (Studenze) 154, 155, 193, 198
Sumartin na Braču (S. Martino de
Brazz~ 316,318,325,329,331,
333, 339, 341, 346, 348, 349,
35~ 356, 358, 360, 361
Supetar na Braču (S. Pietro de Braz-
za) 316,318,320
Sustipan (Sustjepan), dio Splita (S.
Stefano) 304, 305, 318, 320,
321, 322, 323, 324, 327, 328,
329, 335, 338, 345, 348, 349,
352, 353, 355, 356, 361
Sušanjac (Zussagnaz) 76
Sv. Pavle, otočić kod Zadra (scoglio
di S. Paolo) 362, 363
Šolta, otok (Solta) 302, 307, 330, 339
Štikovo (Sticovo) 244
252, 253, 269, 288, 291, 341,
363
Trtar, brdo kod Šibenika (monte
Tartar) 261
Turjaci (Turiach) 180, 197
Turska (Turchia, Stato Turco) 9, 60,
72, 74, 75, 79, 95, 105, 106,
111, 114, 153, 154, 155, 238,
253
Unište (Uniste) 176, 192, 210, 213, UskopIje, v. Gornji Vakuf
214, 215, 223
Vedrine 132
Vela jiva ry el1agniva)65
Veli Varaš, predgrađe Splita (Borgo
Grande) 317, 323
Venecija, Mletačka Republika (Sere-
nissima; Dominante; Stato Ve-
neto) 9, 11, 25, 61, 62, 64, 67,
68, 72, 82, 92, 105, 106, 153,
156,157,198,199,238,246,
262, 268, 278, 330, 342
Venecija, grad 60
Vesela Straža ry esela Strasa) 90
Vinalić ryinalich) 255,259,270,273
Vinjani, Donji i Gornji ryignane)
182, 192, 203, 212, 219, 222,
227, 232
Vinošević ryinossevich) 219
Visoko ryissocca) 30, 32, 55, 76
Vitina ryittine) 219
Zadar (Zara) 11, 13, 20, 35, 50, 60,
61, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78,
106, 168, 178, 198, 199, 207,
216, 217, 238, 246, 247, 251,
262, 276, 341, 359, 362, 363,
364
Zadvarje (Duare) 15, 150, 155, 168,
198,199,207,219
Žabska gora 9





Voštane ryostane) 131, 132, 201,
217
Vranjic, dio Splita ryragnizza) 308,
309, 334, 337, 340, 341
Vrbanj ryerbagn) 182,192,203,219,
227
Vrdovo ry erdovo) 248
Vrgorac ryergoraz) 62,64,167,205,
219, 227, 229, 232, 252, 256,
261,267,271,272
Vrlika ryerlicca) 9, 184, 189, 190,
191,194,198,210,211,212,
213, 214, 215, 220, 223, 226,
227, 237, 239, 243, 244, 250,
257, 259, 270, 272, 273
Vrpolje ryerpoglie) 211, 214, 231,
236, 243, 256, 261
Vučipolje ryucipoglie) 200,248,257
Vutovo 219
Zagora, dalmatinska (Morlacca) 11,
13, 15,35, 120
Zagvozd 145
Zasiok (Zassioch) 140, 180, 200,
248,257
Zavojani 14
Zelovo 126, 130, 132
Zvornik (Zvornich) 146, 150
377
